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MÉTÉO PRATIQUE EN MÉDITERRANÉE
Jean Besson, Michel Hontarrède, Robert Macé
et René Mayençon
Quatre auteurs, des styles de rédaction différents suivant les chapitres (journal
de bord, dialogues, témoignages). Au premier abord, on peut craindre d'avoir
affaire à un simple assemblage de contributions disparates.
Mais il suffit de se plonger dans ce livre pour être rassuré. Voilà une réussite
exemplaire, fruit de la collaboration entre des auteurs qui ont su tirer parti de la
diversité de leurs connaissances et de leurs expériences : Jean Besson et Robert
Macé, plaisanciers confirmés, Michel Hontarrède, rédacteur en
chef de la revue Met Mar, et enfin René Mayençon, prévision-
niste réputé et auteur de plusieurs livres.
Le premier chapitre relate quelques expériences vécues par
des plaisanciers confrontés à des conditions météorologiques dif-
ficiles lors de croisières en Méditerranée, et cela en dépit de leur
écoute attentive des bulletins météorologiques. En général, ces
mésaventures s'expliquent par des effets locaux, pas toujours
mentionnés dans les bulletins de prévision, liés à la topographie
très particulière des reliefs qui bordent cette mer fermée. Ces
récits démontrent donc l'intérêt de... lire les chapitres suivants.
Dans le deuxième chapitre, intitulé « Des vents qui vien-
nent de loin », René Mayençon répond aux questions des plai-
sanciers sur les particularités du vent en Méditerranée et sur
leur origine : force de Coriolis, perturbations et dépressions,
jets d'altitude, fronts, centres d'action, dépression du golfe de
Gênes, mistral, tramontane, libeccio. Les vents dus aux effets
plus locaux, comme les brises et les conséquences de la pré-
sence d'une île ou d'un cap, sont traités dans le troisième cha-
pitre. Ces deux parties constituent le cœur de l'ouvrage. Évi-
demment, pas d'équations mais des explications physiques 
« avec les mains », appuyées par des schémas très clairs et des
encadrés explicatifs sur la force d'inertie de Coriolis, l'effet de
foehn, l'évolution des fronts, la stabilité verticale.
Le chapitre 4 expose les points de vue de plusieurs profes-
sionnels de la mer sur le vent qu’ils ont rencontré le long des
côtes et lors de traversées. Après les marins, les météorologistes
reprennent la parole : le chapitre 5 est consacré au travail des
prévisionnistes et au savoir-faire qui leur permet d'affiner et de
corriger les prévisions fournies par les modèles numériques.
Le chapitre suivant, intitulé « Les limites de la prévision météo », contient des
informations particulièrement intéressantes sur un sujet trop rarement traité. En
effet, les auteurs se sont efforcés d'estimer la qualité des prévisions à l'aide de
trois études originales réalisées à partir des informations diffusées par Météo-
France et portant sur :
- la qualité des prévisions de vents faibles ou modérés, pour le large, en
Méditerranée ;
- la prévision de la pression et du vent en un point au large ;
- la prévision des coups de vent sur le littoral.
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Les résultats, présentés sous forme de tableaux et de graphiques, sont commentés
de façon très fine, en se plaçant du point de vue du plaisancier. Quelques conclu-
sions en résumé : la chute de la qualité est très sensible entre les prévisions à
échéance de trois jours et les prévisions à échéance de quatre jours ; toutefois,
même à échéance de cinq jours, cette qualité reste suffisante pour être utile à un
plaisancier désirant planifier sa croisière. 
Les orages constituent une menace toujours redoutée. Les mécanismes et la
prévision des orages en Méditerranée sont abordés dans le chapitre 7, sans
oublier les risques encourus par les voiliers.
Les derniers chapitres et les annexes contiennent de nombreuses informations
pratiques : clés de lecture d'une carte météo, journal d'une balade en mer
Tyrrhénienne avec l'analyse des conditions météorologiques rencontrées, ser-
vices de Météo-France destinés aux plaisanciers, glossaire des termes techniques,
climatologie côtière et au large.
Pas de doute possible, ce livre est très bien adapté aux plaisanciers en
Méditerranée, pour lesquels il a été conçu. Mais je suis convaincu qu'il peut inté-
resser un public plus large. En effet, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture,
alors que je ne connais la magie et les épreuves du voyage entre le ciel et la mer
que grâce à la littérature, en compagnie de Joseph Conrad, Herman Melville,
Pierre Loti et quelques autres.
Parmi les meilleurs livres de vulgarisation en météorologie, figurent en bonne
place les livres de météorologie appliquée qui sont destinés aux marins ou aux
autres fins connaisseurs des caprices de l'atmosphère que sont les vélivoles et les
pilotes. Ce n'est évidemment pas un hasard et j'y vois au moins deux raisons :
d'une part, l'enrichissement apporté à toute explication théorique par le choix
d'un angle d'exposé et par l'utilisation d'exemples concrets ; d'autre part, la pres-
sion exercée par des utilisateurs exigeants, qui conduit le météorologiste à don-
ner le meilleur de lui-même.
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